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表 2 重複化する福祉制度別の運営指針と自治体運用の調査方法 






































































































































 表 3 19年間にわたる私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の展開 
 














































































































































































表 4 生活困窮者自立支援制度を例にみた「重複化」の 3つの側面 






























































































































イ.庁内・委託の連携会議 支援会議、運営会議 協議体、層間の協議 センター運営協議 
ウ.計画策定 単独、地域福祉計画 単独、地域福祉計画 単独、地域福祉計画 
エ.地域福祉との協働 任意事業における協働 小地域福祉組織の活用 市民後見の推進 









































































































































     表６ 兵庫県内の生活支援コーディネーターの配置組織タイプ 




社協 地域 専任 2 
社協 地域 兼務 5 
包括 
社協 地域 専任 1 




社協 地域 専任 1 
社協 地域 兼任 ― 
社協 包括 専任 1 
なし 1 
社協 地域 
社協 包括  1 
社協 地域 専任 4 
社協 地域 兼任 5 
その他 包括 2 
なし 4 
行政・社協 行政 社協 社協 地域 兼務 1 
行政包括 社協 なし 1 
他の包括 その他 包括 1 
な し 社協 地域 専任 1 
    資料）兵庫県社会福祉協議会調べ 


























































































現在、拠点としては 50 か所（34／37 市町村）に及び、サテライトは 238 か所に及んで
いる。地域福祉コーディネーターは 47名、スタッフ 150名の人材が投入されている。2019
年度の運営費総額 7億 2000万円のうち、県の単独補助金の活用部分は、6億 1400万円で

























































































30 30 30 27 28 27 30 23 22 16 9 10 8 5 0
総支援量 4 11 1,435 13 284 736 682 38 30 3 4 19 81 3,325
構成比 43.2% 0.4% 8.5% 22.1% 20.5% 1.1% 0.9% 0.1% 0.1% 0.6% 2.4% 100.0%
総支援量 4 9 1,841 149 197 552 278 26 98 20 21 3,182
構成比 57.9% 4.7% 6.2% 17.3% 8.7% 0.8% 3.1% 0.6% 0.7% 100.0%
総支援量 3 11 1,020 126 610 845 567 61 162 48 84 318 149 3,990
構成比 25.6% 3.2% 15.3% 21.2% 14.2% 1.5% 4.1% 1.2% 2.1% 8.0% 3.7% 100.0%
総支援量 3 11 1,307 289 138 524 346 20 5 1 3 28 7 2,668
構成比 49.0% 10.8% 5.2% 19.6% 13.0% 0.7% 0.2% 0.0% 0.1% 1.0% 0.3% 100.0%
総支援量 3 9 1,060 176 177 430 354 57 24 22 22 2,322
構成比 45.7% 7.6% 7.6% 18.5% 15.2% 2.5% 1.0% 0.9% 0.9% 100.0%
総支援量 3 9 1,342 93 124 130 52 136 8 6 28 1,919
構成比 69.9% 4.8% 6.5% 6.8% 2.7% 7.1% 0.4% 0.3% 1.5% 100.0%
総支援量 8,005 846 1,530 3,217 2,279 338 327 100 91 414 230 29 17,406
構成比 46.0% 4.9% 8.8% 18.5% 13.1% 1.9% 1.9% 0.6% 0.5% 2.4% 1.3% 0.2% 100.0%
総支援量 18,372 5,995 2,666 6,535 3,487 473 504 363 226 546 780 101 40,048
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権利擁護行政  センターの運営  市民後見推進 
 




















































表 9 3自治体における行政部署（所管）の相異 


























































































































































   
C：被災者支援グループ 


























































































































































































































































































































































































































社会福祉学部『社会福祉論集』第 137号, pp.101-116. 
 藤井博志（2018）「地域共生社会を実現する社会福祉協議会の課題」『社会福祉研究』
132, 45-54.  
 平野隆之・朴兪美（2019）「都市自治体における地域福祉行政の形成に関する研究－芦屋


















































 岩田正美『社会福祉のポトス』有斐閣 2016.1 






































― A市における３つの調査から ―」社会福祉学会 








 宮定章 緊急報告「熊本地震の現状」第 32回日本住宅会議サマーセミナー,石巻市 2016.9 
 2017年度都市住宅学会大会第 25回学術講演会研究発表予定,福岡市,2017.12 









 日本福祉大学において「生活支援体制づくりセミナー」を 2016 年 5 月、2017 年 7 月、
2018年 3月の 3回開催している。 
 2017 年 6 月大津市において、「家計問題支援研究セミナー」を開催。研究対象自治体お
よび滋賀県下の自治体・社会福祉協議会が参加。 
 2018年 2月研究参加自治体のこれまでの成果をまとめ、第 4回生活困窮者自立支援全国
研究交流大会（高知県開催）分科会「ことわらない支援から見えてきたもの～地方中核市
からの発信～」において高知市・大津市が報告者、平野隆之がコーディネーターを務めた。 


















































































事業対象者 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 全体 平均要介護度
8 57 59 137 147 107 84 51 650
22.2% 25.0% 23.1% 27.3% 32.1% 35.7% 28.6% 27.0% 28.7%
28 171 196 364 311 193 210 138 1,611
77.8% 75.0% 76.9% 72.7% 67.9% 64.3% 71.4% 73.0% 71.3%
36 228 255 501 458 300 294 189 2,261
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
（２）　年齢別
事業対象者 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 全体 平均要介護度
0 5 7 5 10 9 6 5 47
0.0% 2.2% 2.7% 1.0% 2.2% 3.0% 2.0% 2.6% 2.1%
0 8 8 4 9 9 9 6 53
0.0% 3.5% 3.1% 0.8% 2.0% 3.0% 3.1% 3.2% 2.3%
3 22 13 29 28 11 19 20 145
8.3% 9.6% 5.1% 5.8% 6.1% 3.7% 6.5% 10.6% 6.4%
7 24 29 57 44 32 30 21 244
19.4% 10.5% 11.4% 11.4% 9.6% 10.7% 10.2% 11.1% 10.8%
10 64 62 119 96 54 58 31 494
27.8% 28.1% 24.3% 23.8% 21.0% 18.0% 19.7% 16.4% 21.8%
10 74 82 144 136 71 65 39 621
27.8% 32.5% 32.2% 28.7% 29.7% 23.7% 22.1% 20.6% 27.5%
6 31 54 143 135 114 107 67 657
16.7% 13.6% 21.2% 28.5% 29.5% 38.0% 36.4% 35.4% 29.1%
36 228 255 501 458 300 294 189 2,261
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
89.0%2,261人16.8%2,541人



























8区分 要介護5 要介護4 要介護3 要介護2 要介護1 要支援2 要支援1 事業対象者 合計
利用人数（人） 189 294 300 458 501 255 228 36 2,261
人数割合 8.4% 13.0% 13.3% 20.3% 22.2% 11.3% 10.1% 1.6% 100.0%
費用総額(千円) 55,272 76,331 67,184 70,716 54,647 10,852 5,038 548 340,589
費用割合 16.2% 22.4% 19.7% 20.8% 16.0% 3.2% 1.5% 0.2% 100.0%






















































































































































































要介護5 要介護4 要介護3 要介護2 要介護1 要支援2 要支援1 事業対象者 合計
97 135 115 64 27 0 0 0 438
92 159 185 394 474 255 228 36 1,823
居 住 24 38 28 44 42 3 9 0 188
189 294 300 458 501 255 228 36 2,261
51.3% 45.9% 38.3% 14.0% 5.4% 0.0% 0.0% 0.0% 19.4%
48.7% 54.1% 61.7% 86.0% 94.6% 100.0% 100.0% 100.0% 80.6%
居 住 12.7% 12.9% 9.3% 9.6% 8.4% 1.2% 3.9% 0.0% 8.3%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
22.1% 30.8% 26.3% 14.6% 6.2% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
5.0% 8.7% 10.1% 21.6% 26.0% 14.0% 12.5% 2.0% 100.0%
居 住 12.8% 20.2% 14.9% 23.4% 22.3% 1.6% 4.8% 0.0% 100.0%
8.4% 13.0% 13.3% 20.3% 22.2% 11.3% 10.1% 1.6% 100.0%
３-２　要介護度別の施設・在宅費用の割合
要介護5 要介護4 要介護3 要介護2 要介護1 要支援2 要支援1 事業対象者 合計
29,536 39,523 32,134 16,459 7,395 0 0 0 125,048
25,735 36,808 35,050 54,257 47,252 10,852 5,038 548 215,541
居 住 6,790 10,042 7,163 11,026 9,558 335 613 0 45,527
55,272 76,331 67,184 70,716 54,647 10,852 5,038 548 340,589
53.4% 51.8% 47.8% 23.3% 13.5% 0.0% 0.0% 0.0% 36.7%
46.6% 48.2% 52.2% 76.7% 86.5% 100.0% 100.0% 100.0% 63.3%
居 住 12.3% 13.2% 10.7% 15.6% 17.5% 3.1% 12.2% 0.0% 13.4%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
23.6% 31.6% 25.7% 13.2% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
11.9% 17.1% 16.3% 25.2% 21.9% 5.0% 2.3% 0.3% 100.0%
居 住 14.9% 22.1% 15.7% 24.2% 21.0% 0.7% 1.3% 0.0% 100.0%












































































































































































0 1 17 65 81 57 221
0.0% 0.5% 7.7% 29.4% 36.7% 25.8% 100.0%
0 0 0 10 7 13 30
0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 23.3% 43.3% 100.0%
0 26 47 41 41 25 180
0.0% 14.4% 26.1% 22.8% 22.8% 13.9% 100.0%
0 0 0 0 7 1 8
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 87.5% 12.5% 100.0%
0 0 0 0 0 1 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
0 27 64 116 136 97 440
0.0% 6.1% 14.5% 26.4% 30.9% 22.0% 100.0%
0 19 23 12 7 7 68
0.0% 27.9% 33.8% 17.6% 10.3% 10.3% 100.0%
12 23 21 16 31 17 120
10.0% 19.2% 17.5% 13.3% 25.8% 14.2% 100.0%
0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12 42 44 28 38 24 188


































































































軽度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
0 0 0 10 7 13 30
0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 23.3% 43.3% 100.0%
0 19 23 12 7 7 68
0.0% 27.9% 33.8% 17.6% 10.3% 10.3% 100.0%
0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 11 7 9 4 3 34
0.0% 32.4% 20.6% 26.5% 11.8% 8.8% 100.0%
0 55 49 20 9 6 139
0.0% 39.6% 35.3% 14.4% 6.5% 4.3% 100.0%
4 12 12 3 4 1 36
11.1% 33.3% 33.3% 8.3% 11.1% 2.8% 100.0%
0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4 97 91 54 31 30 307























































































1段階 2段階 3段階 計
2人 13人 28人 43人 189人
1.1% 6.9% 14.8% 22.8% 100.0%
6人 41人 89人 136人 251人
2.4% 16.3% 35.5% 54.2% 100.0%
7人 35人 51人 93人 180人
3.9% 19.4% 28.3% 51.7% 100.0%
0人 0人 1人 1人 8人
0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 100.0%
0人 0人 0人 0人 1人
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
15人 89人 169人 273人 629人





短期入所 391 56.5% 301 43.5% 692 100.0%
介護老人福祉施設(特養) 3,508 53.5% 3,047 46.5% 6,555 100.0%
介護老人保健施設(老健) 2,151 95.1% 112 4.9% 2,263 100.0%
介護療養型医療施設(療養型) 7 100.0% 0 0.0% 7 100.0%
介護医療院 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%











































70 14.5% 266 20.4% 336 18.8% 2.19
夜間訪問 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.00
0 0.0% 28 2.1% 28 1.6% 3.96
39 8.1% 179 13.7% 218 12.2% 2.24
10 2.1% 41 3.1% 51 2.9% 1.98
12 2.5% 287 22.0% 299 16.7% 2.79
245 50.7% 750 57.5% 995 55.7% 1.67
認知症対応型通所介護 0 0.0% 34 2.6% 34 1.9% 2.44
地域密着型通所介護 0 0.0% 140 10.7% 140 7.8% 2.01
121 25.1% 169 13.0% 290 16.2% 1.35
2 0.4% 187 14.3% 189 10.6% 2.57
生活介護 2 0.4% 145 11.1% 147 8.2% 2.59
療養介護 0 0.0% 43 3.3% 43 2.4% 2.51
242 50.1% 744 57.1% 986 55.2% 1.94
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.00
4 0.8% 32 2.5% 36 2.0% 1.88
複合型サービス 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.00
0 0.0% 69 5.3% 69 3.9% 2.41
12 2.5% 108 8.3% 120 6.7% 2.72
小規模特定施設 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.00
757 156.7% 2,860 219.3% 3,617 202.4% -














































































965 5.9% 21,824 11.0% 22,789 10.6% 67,826
夜間訪問 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
0 0.0% 1,740 0.9% 1,740 0.8% 62,139
1,136 6.9% 8,524 4.3% 9,660 4.5% 44,310
314 1.9% 1,308 0.7% 1,622 0.8% 31,805
143 0.9% 3,731 1.9% 3,874 1.8% 12,957
6,582 40.0% 73,394 36.9% 79,976 37.1% 80,378
認知症対応型通所介護 0 0.0% 4,992 2.5% 4,992 2.3% 146,815
地域密着型通所介護 0 0.0% 13,409 6.7% 13,409 6.2% 95,778
4,415 26.9% 11,250 5.6% 15,665 7.3% 54,017
100 0.6% 17,537 8.8% 17,636 8.2% 93,314
生活介護 100 0.6% 14,586 7.3% 14,686 6.8% 99,905
療養介護 0 0.0% 2,950 1.5% 2,950 1.4% 68,611
1,661 10.1% 11,168 5.6% 12,828 6.0% 13,011
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
257 1.6% 6,246 3.1% 6,504 3.0% 180,654
複合型サービス 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
0 0.0% 18,649 9.4% 18,649 8.7% 270,272
865 5.3% 23,781 11.9% 24,646 11.4% 205,384
小規模特定施設 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0














































































要支援1 216 4,132 19,131 50,030 38.2%
要支援2 252 9,880 39,206 104,730 37.4%
要介護1 432 35,184 81,444 166,920 48.8%
要介護2 352 40,508 115,080 196,160 58.7%
要介護3 160 25,945 162,157 269,310 60.2%
要介護4 121 24,890 205,706 308,060 66.8%
要介護5 68 17,470 256,907 360,650 71.2%
軽度 468 14,012 29,941 - 37.7%
中・重度 1,133 143,997 127,094 - 58.5%


















要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 全体
6 4 64 112 48 55 33 322
2.8% 1.6% 14.8% 31.8% 30.0% 45.5% 48.5% 20.1%
89 103 194 134 69 40 28 657
41.2% 40.9% 44.9% 38.1% 43.1% 33.1% 41.2% 41.0%
73 101 104 56 24 11 6 375
33.8% 40.1% 24.1% 15.9% 15.0% 9.1% 8.8% 23.4%
48 44 70 50 19 15 1 247
22.2% 17.5% 16.2% 14.2% 11.9% 12.4% 1.5% 15.4%
216 252 432 352 160 121 68 1,601



































































































































訪問介護 332 18.6 29 12.7 37 14.5 72 15.2 73 18.5 40 21.6 42 26.4 39 42.4
訪問入浴 28 1.6 0 0.0 0 0.0 2 0.4 1 0.3 4 2.2 10 6.3 11 12.0
訪問看護 218 12.2 17 7.5 22 8.6 48 10.1 52 13.2 22 11.9 30 18.9 27 29.3
訪問リハ 51 2.9 3 1.3 7 2.7 16 3.4 9 2.3 7 3.8 3 1.9 6 6.5
居宅療養 299 16.7 8 3.5 4 1.6 54 11.4 80 20.3 46 24.9 58 36.5 49 53.3
通所介護 963 53.9 90 39.5 123 48.2 310 65.4 230 58.4 113 61.1 64 40.3 33 35.9
通所リハ 290 16.2 50 21.9 71 27.8 72 15.2 53 13.5 19 10.3 15 9.4 10 10.9
短期入所 189 10.6 0 0.0 2 0.8 40 8.4 61 15.5 37 20.0 33 20.8 16 17.4
福祉用具 986 55.2 97 42.5 145 56.9 192 40.5 254 64.5 128 69.2 108 67.9 62 67.4
定期巡回 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
小規模多機能 36 2.0 3 1.3 1 0.4 12 2.5 12 3.0 3 1.6 4 2.5 1 1.1
グループホーム 69 3.9 0 0.0 0 0.0 19 4.0 23 5.8 12 6.5 7 4.4 8 8.7
特定施設 120 6.7 9 3.9 3 1.2 23 4.9 21 5.3 16 8.6 31 19.5 17 18.5




















訪問介護 訪問入浴 訪問看護 訪問リハ




























































訪問介護 68,533 12.8 10,764 4.1 16,655 5.7 28,935 8.2 48,652 11.7 101,561 18.4 128,833 21.0 172,207 22.2
訪問入浴 62,139 4.8 0 0.0 0 0.0 72,010 5.5 13,230 1.0 78,988 6.0 54,962 4.2 65,187 5.0
訪問看護 44,310 5.9 23,008 3.8 33,857 4.6 39,162 5.8 46,514 6.3 41,186 5.4 56,769 6.7 59,851 7.6
訪問リハ 31,805 5.1 24,380 4.0 34,431 5.6 30,688 5.0 37,253 6.0 29,894 4.9 44,780 7.0 23,007 3.7
居宅療養 12,957 3.5 13,656 3.3 8,440 2.3 13,196 3.5 12,876 3.5 13,773 3.7 13,218 3.7 12,005 3.5
通所介護 82,518 9.9 18,454 4.3 35,847 7.0 77,320 10.2 99,054 11.6 113,732 11.4 145,218 13.0 136,282 11.4
通所リハ 54,017 6.9 24,560 3.9 44,889 7.1 53,969 7.4 69,812 8.3 80,055 8.3 89,533 7.7 80,011 5.4
短期入所 93,314 9.7 0 0.0 49,800 6.5 51,845 5.9 69,461 7.7 128,645 13.7 136,529 13.4 122,526 10.3
定期巡回 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
小規模多機能 180,654 24.1 55,057 12.7 92,310 30.0 138,008 24.6 194,782 25.0 264,943 29.3 283,585 21.8 323,430 30.0
グループホーム 270,272 29.2 0 0.0 0 0.0 260,665 29.5 270,663 29.3 270,773 28.6 289,064 30.0 274,765 28.0
特定施設 205,384 29.4 61,694 28.7 103,280 29.3 173,440 28.9 199,110 29.8 224,929 30.0 242,943 29.6 263,558 29.1






















訪問介護 訪問入浴 訪問看護 訪問リハ





要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
Ｈ 698 54 61 159 163 86 100 71
Ｄ 1,218 140 194 353 270 119 72 38
Ｓ 186 0 2 39 61 35 33 16
巡回 0 0 0 0 0 0 0 0
小多 36 3 1 12 12 3 4 1
居住 188 9 3 42 44 28 38 24
合計 2,326 206 261 605 550 271 247 150
Ｈ 30.0% 26.2% 23.4% 26.3% 29.6% 31.7% 40.5% 47.3%
Ｄ 52.4% 68.0% 74.3% 58.3% 49.1% 43.9% 29.1% 25.3%
Ｓ 8.0% 0.0% 0.8% 6.4% 11.1% 12.9% 13.4% 10.7%
巡回 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
小多 1.5% 1.5% 0.4% 2.0% 2.2% 1.1% 1.6% 0.7%
居住 8.1% 4.4% 1.1% 6.9% 8.0% 10.3% 15.4% 16.0%





















0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%



































巡回 H+D+S D+S H+S H+D Dのみ Hのみ その他 全体
人数（人） 438 188 36 0 31 119 10 286 780 214 159 2,261
利用率 19.4% 8.3% 1.6% 0.0% 1.4% 5.3% 0.4% 12.6% 34.5% 9.5% 7.0% 100.0%
累積利用率 19.4% 27.7% 29.3% 29.3% 30.7% 35.9% 36.4% 49.0% 83.5% 93.0% 100.0% ―
１人あたり費用額（円） 285,497 242,164 187,241 0 219,197 190,521 190,930 152,168 74,642 109,721 41,989 150,636
指数：全体（100） 190 161 124 0 146 126 127 101 50 73 28 100
支給限度額80％
以上利用人数(人) 32 0 23 78 3 127 78 48 17 968
高利用割合 88.9% 0.0% 74.2% 65.5% 30.0% 44.4% 10.0% 22.4% 10.7% 42.8%
費用総額（千円） 125,048 45,527 6,741 0 6,795 22,672 1,909 43,520 58,221 23,480 6,676 340,589
費用割合 36.7% 13.4% 2.0% 0.0% 2.0% 6.7% 0.6% 12.8% 17.1% 6.9% 2.0% 100.0%
累積費用割合 36.7% 50.1% 52.1% 52.1% 54.1% 60.7% 61.3% 74.1% 91.1% 98.0% 100.0% ―




























































人数（人） 438 188 36 0 0 446 231 215 1,153 555 598 2,261
利用率 19.4% 8.3% 1.6% 0.0% 0.0% 19.7% 10.2% 9.5% 51.0% 24.5% 26.4% 100.0%
累積利用率 19.4% 27.7% 29.3% 29.3% ― ― 39.5% 49.0% ― 73.6% 100.0% ―
１人あたり費用額（円） 285,497 242,164 187,241 0 0 167,929 218,632 113,454 76,650 107,663 47,867 150,636
指数：全体（100） 190 161 124 0 0 111 145 75 ― 71 32 100
支給限度額80%
以上利用人数(人）
32 0 0 231 231 0 143 106 37 300
高利用割合 88.9% 0.0% 0.0% 51.8% 100.0% 0.0% 12.4% 19.1% 6.2% 13.3%
費用総額（千円） 125,048 45,527 6,741 0 0 74,896 50,504 24,393 88,377 59,753 28,624 340,589
費用割合 36.7% 13.4% 2.0% 0.0% 0.0% 22.0% 14.8% 7.2% 25.9% 17.5% 8.4% 100.0%
累積費用割合 36.7% 50.1% 52.1% 52.1% ― ― 66.9% 74.1% ― 91.6% 100.0% ―






































































施設 97 51.3% 135 45.9% 115 38.3% 64 14.0% 27 5.4% 0 0.0% 0 0.0% 438 19.4%
居住 24 12.7% 38 12.9% 28 9.3% 44 9.6% 42 8.4% 3 1.2% 9 3.9% 188 8.3%
小規模 1 0.5% 4 1.4% 3 1.0% 12 2.6% 12 2.4% 1 0.4% 3 1.3% 36 1.6%
定期巡回 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
H+D+S 4 2.1% 6 2.0% 6 2.0% 13 2.8% 2 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 31 1.4%
D+S 5 2.6% 17 5.8% 20 6.7% 43 9.4% 33 6.6% 1 0.4% 0 0.0% 119 5.3%
H+S 4 2.1% 2 0.7% 2 0.7% 0 0.0% 2 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 10 0.4%
H+D 22 11.6% 31 10.5% 35 11.7% 73 15.9% 81 16.2% 25 9.8% 19 8.3% 286 12.6%
Dのみ 7 3.7% 18 6.1% 58 19.3% 141 30.8% 235 46.9% 168 65.9% 121 53.1% 780 34.5%
Hのみ 22 11.6% 25 8.5% 20 6.7% 37 8.1% 44 8.8% 32 12.5% 30 13.2% 214 9.5%
その他 3 1.6% 18 6.1% 13 4.3% 31 6.8% 23 4.6% 25 9.8% 46 20.2% 159 7.0%














224,010 128,794 149,595 29,926 13,254 9,178 6,068 41,989
292,442 259,631 223,947 154,402 109,077 42,557 22,094 150,636
220,414 178,005 144,017 111,428 80,515 43,484 22,074 74,642
325,375 219,348 149,479 98,436 55,842 33,915 20,925 109,721
206,985 245,545 212,895 0 82,240 0 0 190,930
267,167 256,296 204,447 148,371 115,314 67,730 35,619 152,168
293,445 275,935 227,043 178,362 142,375 0 0 219,197
267,482 262,835 241,740 172,340 137,492 83,740 0 190,521
355,330 300,065 273,970 199,105 140,325 119,970 56,677 187,241
0 0 0 0 0 0 0 0
304,500 292,764 279,425 257,172 273,904 0 0 285,497
282,910 264,260 255,807 250,599 227,578 111,660 68,096 242,164
要介護5 要介護4 要介護3 要介護2 要介護1 要支援2 要支援1 全体




要介護5 要介護4 要介護3 要介護2 要介護1 要支援2 要支援1 全体
1 4 3 12 12 1 3 36
1.5% 3.3% 1.9% 3.4% 2.8% 0.4% 1.4% 2.3%
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
35 56 63 129 118 26 19 446
51.5% 46.3% 40.1% 36.9% 27.3% 10.3% 8.7% 27.9%
32 61 91 209 302 225 197 1,117
47.1% 50.4% 58.0% 59.7% 69.9% 89.3% 90.0% 69.9%
29 45 66 135 132 104 44 555
42.6% 37.2% 42.0% 38.6% 30.6% 41.3% 20.1% 34.7%
3 16 25 74 170 121 153 562
4.4% 13.2% 15.9% 21.1% 39.4% 48.0% 69.9% 35.1%
68 121 157 350 432 252 219 1,599



















































要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 全体
50,030 104,730 166,920 196,160 269,310 308,060 360,650 -
35,650 90,690 106,850 159,660 232,313 250,965 300,390 149,915
71.3% 86.6% 64.0% 81.4% 86.3% 81.5% 83.3% 77.0%
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
34,286 63,540 111,151 147,708 200,353 242,184 242,886 155,065
68.5% 60.7% 66.6% 75.3% 74.4% 78.6% 67.3% 72.4%
17,127 36,165 67,522 92,185 135,701 169,250 270,883 73,868
34.2% 34.5% 40.5% 47.0% 50.4% 54.9% 75.1% 45.9%
27,550 47,401 78,647 112,574 153,575 201,593 304,291 107,663
55.1% 45.3% 47.1% 57.4% 57.0% 65.4% 84.4% 57.6%
15,462 30,499 66,480 68,699 126,055 120,898 182,917 49,957
30.9% 29.1% 39.8% 35.0% 46.8% 39.2% 50.7% 37.0%
18,869 39,206 80,531 114,963 163,490 205,706 256,907 98,228





























438 120 335 215 555 562 2,225
19.7% 5.4% 15.1% 9.7% 24.9% 25.3% 100.0%
285,497 205,384 226,136 113,454 107,663 49,957 151,762
125,048 24,646 75,756 24,393 59,753 28,076 337,671
37.0% 7.3% 22.4% 7.2% 17.7% 8.3% 100.0%
3.5 2.7 2.3 2.0 1.8 1.0 2.1
７-２　地域ケア利用者の要介護度別地域ケアの割合
要介護5 要介護4 要介護3 要介護2 要介護1 要支援2 要支援1 全体
施 設 97 135 115 64 27 0 0 438
特定 17 31 16 21 23 3 9 120
地域ケア 25 47 51 116 82 7 7 335
その他 50 81 118 257 369 245 212 1,332
合 計 189 294 300 458 501 255 228 2,225
施 設 51.3% 45.9% 38.3% 14.0% 5.4% 0.0% 0.0% 19.7%
特定 9.0% 10.5% 5.3% 4.6% 4.6% 1.2% 3.9% 5.4%
地域ケア 13.2% 16.0% 17.0% 25.3% 16.4% 2.7% 3.1% 15.1%
その他 26.5% 27.6% 39.3% 56.1% 73.7% 96.1% 93.0% 59.9%
合 計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
施 設 22.1% 30.8% 26.3% 14.6% 6.2% 0.0% 0.0% 100.0%
特定 14.2% 25.8% 13.3% 17.5% 19.2% 2.5% 7.5% 100.0%
地域ケア 7.5% 14.0% 15.2% 34.6% 24.5% 2.1% 2.1% 100.0%
その他 3.8% 6.1% 8.9% 19.3% 27.7% 18.4% 15.9% 100.0%






































全体 要介護５ 要介護４ 要介護３ 要介護２ 要介護１ 要支援２ 要支援１
68 7 7 12 23 19 0 0
20.3% 28.0% 14.9% 23.5% 19.8% 23.2% 0.0% 0.0%
36 1 4 3 12 12 1 3
10.7% 4.0% 8.5% 5.9% 10.3% 14.6% 14.3% 42.9%
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23 3 5 4 10 1 0 0
6.9% 12.0% 10.6% 7.8% 8.6% 1.2% 0.0% 0.0%
3 1 1 1 0 0 0 0
0.9% 4.0% 2.1% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
78 3 12 14 30 19 0 0
23.3% 12.0% 25.5% 27.5% 25.9% 23.2% 0.0% 0.0%
127 10 18 17 41 31 6 4
37.9% 40.0% 38.3% 33.3% 35.3% 37.8% 85.7% 57.1%
335 25 47 51 116 82 7 7































































































事業対象者 要支援1 要支援2 合計
人数(人) 36 75 60 171
人数割合 21.1% 43.9% 35.1% 100.0%
（２）要介護度別の利用者属性
　・性別
事業対象者 要支援1 要支援2 合計
8 18 16 42
22.2% 24.0% 26.7% 24.6%
28 57 44 129
77.8% 76.0% 73.3% 75.4%
36 75 60 171
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
　・年齢別 
事業対象者 要支援1 要支援2 合計
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 2 2 4
0.0% 2.7% 3.3% 2.3%
3 4 2 9
8.3% 5.3% 3.3% 5.3%
7 8 7 22
19.4% 10.7% 11.7% 12.9%
10 24 11 45
27.8% 32.0% 18.3% 26.3%
10 29 22 61
27.8% 38.7% 36.7% 35.7%
6 8 16 30
16.7% 10.7% 26.7% 17.5%
36 75 60 171
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
（３）サービス種類別利用状況
事業対象者 要支援1 要支援2 合計
訪問型 4 13 12 29
通所型 32 66 50 148
その他 0 0 0 0
全体 36 79 62 177
訪問型 11.1% 16.5% 19.4% 16.4%
通所型 88.9% 83.5% 80.6% 83.6%
その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
全体 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
訪問型 37 121 132 290
通所型 512 1,232 1,801 3,544
その他 0 0 0 0
全体 548 1,353 1,932 3,834
訪問型 6.7% 9.0% 6.8% 7.6%
通所型 93.3% 91.0% 93.2% 92.4%
その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
全体 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
訪問型 9,150 9,330 10,993 9,993
通所型 15,995 18,666 36,012 23,949
その他 0 0 0 0






















事業対象者 要支援1 要支援2 合計
人数(人) 36 113 149 298
人数割合 12.1% 37.9% 50.0% 100.0%
（２）要介護度別の利用者属性
　・性別 
事業対象者 要支援1 要支援2 合計
8 25 29 62
22.2% 22.1% 19.5% 20.8%
28 88 120 236
77.8% 77.9% 80.5% 79.2%
36 113 149 298
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
　・年齢別 
事業対象者 要支援1 要支援2 合計
0 1 1 2
0.0% 0.9% 0.7% 0.7%
0 4 5 9
0.0% 3.5% 3.4% 3.0%
3 8 6 17
8.3% 7.1% 4.0% 5.7%
7 9 16 32
19.4% 8.0% 10.7% 10.7%
10 36 36 82
27.8% 31.9% 24.2% 27.5%
10 41 48 99
27.8% 36.3% 32.2% 33.2%
6 14 37 57
16.7% 12.4% 24.8% 19.1%
36 113 149 298
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
（３）サービス種類別利用状況
事業対象者 要支援1 要支援2 合計
訪問型 4 29 37 70
通所型 32 90 123 245
その他 0 0 0 0
全体 36 119 160 315
訪問型 11.1% 24.4% 23.1% 22.2%
通所型 88.9% 75.6% 76.9% 77.8%
その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
全体 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
訪問型 37 312 616 965
通所型 512 1,661 4,409 6,582
その他 0 0 0 0
全体 548 1,973 5,025 7,547
訪問型 6.7% 15.8% 12.3% 12.8%
通所型 93.3% 84.2% 87.7% 87.2%
その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
全体 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
訪問型 9,150 10,764 16,655 13,786
通所型 15,995 18,454 35,847 26,865
その他 0 0 0 0























































































































































































































































































































データ読み込み期間             ：　 2016年 4月 ～ 2017年 3月　（12 カ月分）



































データ読み込み期間  2016年 4月 ～ 2017年 3月　（12 カ月分）
相談受付件数  114 人　（100 ％）
集計対象者の受付期間  2016年 4月 ～ 2017年 3月　（12 カ月分）
相談受付件数  114 人　（100 ％）
評価指標一覧（次頁に詳細記載） 人口    113500 人113,500 人
月当り 割合
① 相談件数 9.5 人 ② 関係機関紹介比率 40.4 ％ 
④ 訪問・同行支援数 18 回 ③ 関係機関へのつなぎ率 17.5 ％ 
⑦ プラン作成件数 2.8 人 ⑤ 訪問・同行支援率 52.7 ％ 
⑧ 就労支援対象者数 1.2 人 ⑥ 支援調整会議（プラン）率 22.7 ％ 
⑨ プラン作成者の終結率 0.3 ％ 




















指標①　月当り相談件数 ： 9.5 人



























指標③　関係機関へのつなぎ率 ： 17.5 ％
Ⅲ　支援の実績
支援人数・全体 1217 110 100.0%
電話相談・連絡 206 51 46.4%
訪問・同行支援 216 58 52.7%
面談 449 81 73.6%
所内会議 4 3 2.7%
支援調整会議（プラン作成） 38 25 22.7%
その他他機関との会議 9 8 7.3%
支援調整会議（評価実施） 53 28 25.5%
他機関との電話照会・協議 229 74 67.3%
その他 13 10 9.1%
指標④　月当り訪問・同行支援数 ： 18 回
指標⑤　訪問・同行支援率 ： 52.7 ％
















指標⑦　月当りプラン作成件数 ： 2.8 人















人数 割合 人数 人数 割合 人数 割合
プラン作成件数 33 100.0% 6 100.0% 3 100.0% 33 100.0%
評価実施数（率） 17 51.5% 2 33.3% 1 33.3% 16 48.5%
終結数（率） 10 30.3% 0 0.0% 0 0.0% 10 30.3%
中間的就労等開始者数（率）※1 3 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 3 9.1%





指標⑨　プラン作成者の終結率 ： 30.3 ％
指標⑩　一般就労・増収者率 ： 50 ％
初回プラン 再プラン 再々プラン以降 全体
割合













　2）プラン内容　（対象者 ： 33 人）
人数 割合 人数 割合 人数 割合
①住居確保給付金 4 12.1% 2 33.3% 1 33.3%
②一時生活支援事業 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
③家計相談支援事業 12 36.4% 3 50.0% 3 100.0%
④就労準備支援事業 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
⑤認定就労訓練事業 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
⑥自立相談支援事業による就労支援 15 45.5% 5 83.3% 2 66.7%
⑦生活福祉資金による貸付 7 21.2% 1 16.7% 2 66.7%
⑧生活保護受給者等就労自立促進事業 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
⑨法以外の事業の利用 9 27.3% 0 0.0% 0 0.0%
プラン期間中の一般就労を目標 14 42.4% 4 66.7% 2 66.7%











　3）プランの実施に係わる関係機関　（対象者 ： 33 人)
①福祉事務所 2 6.1% 3 0 0.0% 0 0 0.0% 0
②その他行政 2 6.1% 15 1 16.7% 4 1 33.3% 1
③就労支援機関 7 21.2% 9 4 66.7% 5 2 66.7% 2
④保健・介護期間 4 12.1% 4 1 16.7% 1 0 0.0% 0
⑤障がい支援機関 2 6.1% 2 0 0.0% 0 0 0.0% 0
⑥子供・若者支援機関 11 33.3% 12 0 0.0% 0 0 0.0% 0
⑦家計相談支援 10 30.3% 10 3 50.0% 3 3 100.0% 3
⑧小口貸付 5 15.2% 5 1 16.7% 1 2 66.7% 2
⑨権利擁護 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
⑩社会福祉協議会 12 36.4% 12 1 16.7% 1 0 0.0% 0
⑪法テラス 1 3.0% 1 0 0.0% 0 0 0.0% 0
⑫更生・ホームレス 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
⑬その他 0 0.0% 0 1 16.7% 1 0 0.0% 0
プラン作成者数 33 100.0% 6 100.0% 3 100.0%



















①支援者全体　（対象者 ： 110 人）
電話相談・連絡 51 46.4% 206 4.04 17.2 19 1
訪問・同行支援 58 52.7% 216 3.72 18.0 14 1
面談 81 73.6% 449 5.54 37.4 40 1
所内会議 3 2.7% 4 1.33 0.3 2 1
支援調整会議（プラン作成） 25 22.7% 38 1.52 3.2 6 1
他機関との会議（支援調整会議以外） 8 7.3% 9 1.13 0.8 2 1
支援調整会議（評価実施） 28 25.5% 53 1.89 4.4 5 1
他機関との電話照会・協議 74 67.3% 229 3.09 19.1 18 1
その他 10 9.1% 13 1.30 1.1 3 1
支援人数　全体 110 100.0% 1,217 11.06
②プランあり　（対象者 ： 33 人）
電話相談・連絡 20 60.6% 125 6.25 10.4 19 1
訪問・同行支援 28 84.8% 155 5.54 12.9 14 1
面談 30 90.9% 331 11.03 27.6 40 1
所内会議 0 0.0% 0 0.00 0.0 0 0
支援調整会議（プラン作成） 24 72.7% 37 1.54 3.1 6 1
他機関との会議（支援調整会議以外） 8 24.2% 9 1.13 0.8 2 1
支援調整会議（評価実施） 18 54.5% 41 2.28 3.4 5 1
他機関との電話照会・協議 28 84.8% 117 4.18 9.8 18 1
その他 6 18.2% 9 1.50 0.8 3 1
支援人数　全体 33 100.0% 824 24.97
③プランなし　（対象者 ： 77 人）
電話相談・連絡 31 40.3% 81 2.61 6.8 14 1
訪問・同行支援 30 39.0% 61 2.03 5.1 6 1
面談 51 66.2% 118 2.31 9.8 8 1
所内会議 3 3.9% 4 1.33 0.3 2 1
支援調整会議（プラン作成） 1 1.3% 1 1.00 0.1 1 1
他機関との会議（支援調整会議以外） 0 0.0% 0 0.00 0.0 0 0
支援調整会議（評価実施） 10 13.0% 12 1.20 1.0 2 1
他機関との電話照会・協議 46 59.7% 112 2.43 9.3 9 1
その他 4 5.2% 4 1.00 0.3 1 1















































































































































































































































































































































































































































































4 3.5% 4 0 0 100.0% 0.0% 0.0%
20 17.5% 8 9 3 40.0%
38.6% 2.6%
39 34.2% 19 17 3 48.7% 43.6% 7.7%
114 100.0% 67 44 3 58.8%
50.0% 0.0%
29 25.4% 17 12 0 58.6% 41.4% 0.0%
2 1.8% 1 1 0 50.0%
20.0% 0.0%
32 28.1% 15 16 1 46.9% 50.0% 3.1%
5 4.4% 4 1 0 80.0%
20.0% 0.0%
23 20.2% 11 10 2 47.8% 43.5% 8.7%
15 13.2% 12 3 0 80.0%
0.0% 0.0%
4 3.5% 3 1 0 75.0% 25.0% 0.0%
4 3.5% 4 0 0 100.0%
割合






　3）属性区分別の初回スクリーニング結果　（対象者 ： 114 人）
高齢者 単身 2 0 1 0 0 1 4 50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 100.0%
同居あり 1 0 1 2 0 0 4 25.0% 0.0% 25.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0%
中年 単身 9 0 4 2 0 0 15 60.0% 0.0% 26.7% 13.3% 0.0% 0.0% 100.0%
同居あり 9 0 5 7 0 2 23 39.1% 0.0% 21.7% 30.4% 0.0% 8.7% 100.0%
若者 単身 1 0 2 2 0 0 5 20.0% 0.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 100.0%
同居あり 19 1 2 7 1 2 32 59.4% 3.1% 6.3% 21.9% 3.1% 6.3% 100.0%
子ども 2 0 0 0 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
年齢・同居者不明者 2 0 5 9 1 12 29 6.9% 0.0% 17.2% 31.0% 3.4% 41.4% 100.0%
合計 45 1 20 29 2 17 114 39.5% 0.9% 17.5% 25.4% 1.8% 14.9% 100.0%
再掲　子育て世帯 14 0 8 13 1 3 39 35.9% 0.0% 20.5% 33.3% 2.6% 7.7% 100.0%
再掲　ひとり親 8 0 4 5 1 2 20 40.0% 0.0% 20.0% 25.0% 5.0% 10.0% 100.0%












































































再掲　多人数世帯 2 2 50.0% 50.0% 6.1% 2.5%
6 14 30.0% 70.0% 18.2% 17.3%
9 30 23.1% 76.9% 27.3% 37.0%
33 81 28.9% 71.1% 100.0% 100.0%
3 26 10.3% 89.7% 9.1% 32.1%
2 0 100.0% 0.0% 6.1% 0.0%
15 17 46.9% 53.1% 45.5% 21.0%
1 4 20.0% 80.0% 3.0% 4.9%
5 18 21.7% 78.3% 15.2% 22.2%
5 10 33.3% 66.7% 15.2% 12.3%
1 3 25.0% 75.0% 3.0% 3.7%
プランなし
1 3 25.0% 75.0% 3.0% 3.7%
人数 プラン有無の割合 属性区分の割合
プランあり プランなし プランあり プランなし プランあり
　5）属性区分別のプラン内容　（対象者 ： 33 人）
高齢者 単身 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
同居あり 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
中年 単身 5 1 0 3 0 0 2 4 0 0 2
同居あり 5 0 0 2 0 0 1 1 0 2 2
若者 単身 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
同居あり 15 2 0 4 0 0 9 1 0 4 7
子ども 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
年齢・同居者不明者 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
合計 33 4 0 12 0 0 15 7 0 9 14
再掲　子育て世帯 9 2 0 5 0 0 3 1 0 3 3
再掲　ひとり親 6 2 0 3 0 0 2 0 0 3 2
























































































































４　相談者の属性とアセスメント結果　（対象者 ： 114 人）
　1）プランの有無別アセスメント結果（降順）
全体 プランあり プランなし 全体 プランあり プランなし
経済的困窮 41 14 27 36.0% 42.4% 33.3%
就職活動困難 25 10 15 21.9% 30.3% 18.5%
その他メンタルヘルスの課題 19 5 14 16.7% 15.2% 17.3%
就職定着困難 19 9 10 16.7% 27.3% 12.3%
社会的孤立（ニート・引きこもりを含む） 19 7 12 16.7% 21.2% 14.8%
家計管理の課題 16 9 7 14.0% 27.3% 8.6%
病気 15 3 12 13.2% 9.1% 14.8%
家族関係・家族の問題 14 3 11 12.3% 9.1% 13.6%
ひとり親 12 7 5 10.5% 21.2% 6.2%
住まい不安定 10 2 8 8.8% 6.1% 9.9%
障害（手帳有） 9 3 6 7.9% 9.1% 7.4%
コミュニケーションが苦手 9 6 3 7.9% 18.2% 3.7%
障害（疑い） 7 4 3 6.1% 12.1% 3.7%
（多重・過重）債務 7 5 2 6.1% 15.2% 2.5%
外国籍 7 3 4 6.1% 9.1% 4.9%
本人の能力の課題（識字・言語・理解等） 6 2 4 5.3% 6.1% 4.9%
中卒・高校中退 3 1 2 2.6% 3.0% 2.5%
DV・虐待 3 1 2 2.6% 3.0% 2.5%
生活習慣の乱れ 3 3 0 2.6% 9.1% 0.0%
不登校 2 1 1 1.8% 3.0% 1.2%
自死企図 1 1 0 0.9% 3.0% 0.0%
非行 1 1 0 0.9% 3.0% 0.0%
けが 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ホームレス 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
刑余者 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
被災 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
その他 8 2 6 7.0% 6.1% 7.4%
合計 256 102 154 224.6% 309.1% 190.1%




























合計 213 78 135 186.8% 236.4% 166.7% 合計 256 224.6%












⑧教育をめぐる課題 9 4 5 7.9%
⑨社会的孤立等の課題 22 9 13 19.3%






⑦家族の課題 22 8 14 19.3% 24.2%
⑥メンタルヘルスの課題 20 6 14 17.5% 18.2%
51.5%
14.8%
⑤障がいをもつことにかかる課題 16 7 9 14.0% 21.2% 11.1%
④健康をめぐる課題 18 6 12 15.8% 18.2%
23.5%
6.1% 9.9%
②仕事をめぐる課題 32 13 19 28.1% 39.4%














病気 1 3 8 3 0 0 0 0 15 6 4 0
けが 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
障害（手帳有） 0 1 5 2 0 1 0 0 9 4 2 0
障害（疑い） 0 0 0 2 1 3 1 1 8 2 2 1
自死企図 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
その他メンタルヘルスの課題 0 1 5 4 2 7 0 0 19 8 5 1
住まい不安定 0 0 3 2 2 3 0 0 10 3 2 0
ホームレス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経済的困窮 2 3 12 11 2 9 1 1 41 20 10 0
（多重・過重）債務 2 1 2 1 1 0 0 0 7 3 2 0
家計管理の課題 2 1 4 6 1 2 0 0 16 8 5 0
就職活動困難 0 0 5 9 0 11 0 0 25 7 5 3
就職定着困難 0 0 3 5 1 9 1 0 19 3 3 2
生活習慣の乱れ 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 1 0
社会的孤立（ニート・引きこもりを含む） 0 1 6 2 2 8 0 0 19 5 4 2
家族関係・家族の問題 0 0 0 5 1 7 0 1 14 10 5 1
不登校 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0
非行 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
中卒・高校中退 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0
ひとり親 0 0 0 3 0 7 2 1 13 9 8 0
DV・虐待 0 0 1 0 0 2 0 0 3 3 2 1
外国籍 0 0 0 1 2 3 1 0 7 4 2 0
刑余者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コミュニケーションが苦手 0 0 1 2 0 6 0 0 9 2 2 1
本人の能力の課題（識字・言語・理解等） 0 0 1 3 0 2 0 0 6 3 1 0
被災 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 1 1 1 1 1 2 0 1 8 3 1 0























①経済的な課題 2 3 13 15 3 10 1 1 48 25 14 0
②仕事をめぐる課題 0 0 6 11 1 13 1 0 32 8 6 3
③住まいをめぐる課題 0 0 3 2 2 3 0 0 10 3 2 0
④健康をめぐる課題 1 3 8 3 0 3 0 0 18 7 5 0
⑤障がいをもつことにかかる課題 0 1 5 4 1 4 1 0 16 6 4 1
⑥メンタルヘルスの課題 0 1 5 4 2 8 0 0 20 9 6 1
⑦家族の課題 0 0 1 8 1 9 2 1 22 15 10 1
⑧教育をめぐる課題 0 0 1 3 0 4 1 0 9 5 3 0
⑨社会的孤立等の課題 0 1 6 4 2 9 0 0 22 6 5 2
⑩その他の課題 1 1 1 2 3 6 1 1 16 8 4 0
合計 4 10 49 56 15 69 7 3 213 92 59 8
実人数 4 4 15 23 5 32 2 29 114 39 20 4
①経済的な課題 50.0% 75.0% 86.7% 65.2% 60.0% 31.3% 50.0% 3.4% 42.1% 64.1% 70.0% 0.0%
②仕事をめぐる課題 0.0% 0.0% 40.0% 47.8% 20.0% 40.6% 50.0% 0.0% 28.1% 20.5% 30.0% 75.0%
③住まいをめぐる課題 0.0% 0.0% 20.0% 8.7% 40.0% 9.4% 0.0% 0.0% 8.8% 7.7% 10.0% 0.0%
④健康をめぐる課題 25.0% 75.0% 53.3% 13.0% 0.0% 9.4% 0.0% 0.0% 15.8% 17.9% 25.0% 0.0%
⑤障がいをもつことにかかる課題 0.0% 25.0% 33.3% 17.4% 20.0% 12.5% 50.0% 0.0% 14.0% 15.4% 20.0% 25.0%
⑥メンタルヘルスの課題 0.0% 25.0% 33.3% 17.4% 40.0% 25.0% 0.0% 0.0% 17.5% 23.1% 30.0% 25.0%
⑦家族の課題 0.0% 0.0% 6.7% 34.8% 20.0% 28.1% 100.0% 3.4% 19.3% 38.5% 50.0% 25.0%
⑧教育をめぐる課題 0.0% 0.0% 6.7% 13.0% 0.0% 12.5% 50.0% 0.0% 7.9% 12.8% 15.0% 0.0%
⑨社会的孤立等の課題 0.0% 25.0% 40.0% 17.4% 40.0% 28.1% 0.0% 0.0% 19.3% 15.4% 25.0% 50.0%
⑩その他の課題 25.0% 25.0% 6.7% 8.7% 60.0% 18.8% 50.0% 3.4% 14.0% 20.5% 20.0% 0.0%
合計 100.0% 250.0% 326.7% 243.5% 300.0% 215.6% 350.0% 10.3% 186.8% 235.9% 295.0% 200.0%






























課題なし 1領域 2領域 3領域 4領域 5領域以上 合計
単身 2 1 0 1 0 0 4
同居あり 0 0 3 0 1 0 4
単身 0 2 4 2 3 4 15
同居あり 4 2 6 7 0 4 23
単身 0 1 0 3 0 1 5
同居あり 6 5 9 6 2 4 32
子ども 0 0 1 0 0 1 2
年齢・同居者不明者 28 0 0 1 0 0 29
合計 40 11 23 20 6 14 114
再掲　子育て世帯 6 7 9 9 2 6 39
再掲　ひとり親 3 1 4 5 2 5 20
再掲　多人数世帯 0 2 0 2 0 0 4
単身 50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0%
同居あり 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 25.0% 0.0% 100.0%
単身 0.0% 13.3% 26.7% 13.3% 20.0% 26.7% 100.0%
同居あり 17.4% 8.7% 26.1% 30.4% 0.0% 17.4% 100.0%
単身 0.0% 20.0% 0.0% 60.0% 0.0% 20.0% 100.0%
同居あり 18.8% 15.6% 28.1% 18.8% 6.3% 12.5% 100.0%
子ども 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0%
年齢・同居者不明者 96.6% 0.0% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% 100.0%
合計 35.1% 9.6% 20.2% 17.5% 5.3% 12.3% 100.0%
再掲　子育て世帯 15.4% 17.9% 23.1% 23.1% 5.1% 15.4% 100.0%
再掲　ひとり親 15.0% 5.0% 20.0% 25.0% 10.0% 25.0% 100.0%












５　評価結果　（対象者 ： 17 人）
　1）評価実施者の属性とプラン
単身 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
同居あり 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
単身 4 1 0 3 0 0 2 3 0 0 2
同居あり 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
単身 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
同居あり 8 2 0 3 0 0 6 1 0 1 5
子ども 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
年齢・同居者不明者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 17 3 0 8 0 0 9 4 0 3 8
再掲　子育て世帯 6 2 0 4 0 0 3 0 0 1 3
再掲　ひとり親 4 2 0 3 0 0 2 0 0 1 2













































































































































































人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
評価人数　全体 17 100% 2 100% 医療機関受診開始 0 0% 0 0%
生活保護適用 2 12% 0 0% 健康状態の改善 2 12% 0 0%
家計の改善 3 18% 0 0% 障害手帳取得 1 6% 0 0%
債務の整理 2 12% 0 0% 住まいの確保・安定 3 18% 0 0%
就労収入増加 1 6% 0 0% 社会参加機会の増加 4 24% 0 0%
一般就労開始 7 41% 1 50% 生活習慣の改善 1 6% 0 0%
中間的就労開始 1 6% 0 0% 対人関係の改善 0 0% 0 0%
職場定着 2 12% 0 0% 自立意欲の向上 9 53% 2 100%
就職活動開始 1 6% 0 0% 孤立の解消 8 47% 0 0%
職業訓練の開始 1 6% 0 0% 精神の安定 5 29% 0 0%
その他 2 12% 0 0%










単身 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
同居あり 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
単身 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 11
同居あり 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
単身 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
同居あり 0 1 0 1 4 1 1 0 0 0 2 1 1 3 1 0 5 4 4 1 30
子ども 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 5
年齢・同居者不明者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2 3 2 1 7 1 2 1 1 0 2 1 3 4 1 0 9 8 5 2 55
再掲　子育て世帯 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 0 13
再掲　ひとり親 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 8









































































































































































































　1）相談からスクリーニングまで（対象者 ： 97 人）
プラン作成 未作成 プラン作成 未作成
当日 31 32.0% 13 18 40.6% 27.7%
1～5日 27 27.8% 10 17 31.3% 26.2%
6～10日 5 5.2% 2 3 6.3% 4.6%
11～20日 11 11.3% 4 7 12.5% 10.8%
21～30日 10 10.3% 2 8 6.3% 12.3%
31～60日 3 3.1% 0 3 0.0% 4.6%
61～90日 6 6.2% 0 6 0.0% 9.2%
91日以上 4 4.1% 1 3 3.1% 4.6%
合計 97 100.0% 32 65 100.0% 100.0%
　2）相談から支援調整会議まで（対象者 ： 11 人）
終結 終結以外 終結 終結以外
当日 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
1～5日 5 45.5% 5 0 71.4% 0.0%
6～10日 6 54.5% 2 4 28.6% 100.0%
11～20日 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
21～30日 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
31～60日 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
61～90日 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
91日以上 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
合計 11 100.0% 7 4 100.0% 100.0%
　3）相談からプラン作成までの日数（対象者 ： 33 人）
終結 終結以外 終結 終結以外
当日 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
1～5日 10 30.3% 4 6 40.0% 26.1%
6～10日 3 9.1% 2 1 20.0% 4.3%
11～20日 6 18.2% 3 3 30.0% 13.0%
21～30日 5 15.2% 1 4 10.0% 17.4%
31～60日 5 15.2% 0 5 0.0% 21.7%
61～90日 2 6.1% 0 2 0.0% 8.7%
91日以上 2 6.1% 0 2 0.0% 8.7%
合計 33 100.0% 10 23 100.0% 100.0%



















日数 人数 割合 人数 割合
日数
日数 人数 割合 人数 割合
日数 人数 割合 人数 割合
12
98
７　終結者に関する分析（対象者 ： １０ 人）
　1）アセスメント結果と評価項目の集計
6 1 2 2 0 3 0 1 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 2 3 1 0 8
3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
6 2 3 2 0 1 0 1 0 0 9 0 0 0 2 0 1 0 2 3 2 0 10
2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 5
2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 0 7
1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 2 3 2 1 11
2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 2 1 2 1 9
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0










































































































































































1 0 4 0 0 3 2 0 0 3 6
1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 3
0 0 4 0 0 1 2 0 1 1 6
0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 4
0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





























































































































































0 2 2 1 0 0 0 5
0 2 1 0 0 0 0 3
0 2 3 1 0 0 0 6
0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 1 1 0 0 0 2
0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 3
0 0 0 2 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 0 2
0 1 1 0 0 0 0 2
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0






































































































課題なし 0 0 0 0 0 0 0 0
1領域 0 1 1 0 0 0 0 2
2領域 0 0 1 1 0 0 0 2
3領域 0 0 0 0 0 0 0 0
4領域 0 1 0 1 0 0 0 2
5領域以上 0 1 1 0 0 0 0 2
合計 0 3 3 2 0 0 0 8
課題なし 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1領域 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0%
2領域 0.0% 0.0% 33.3% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0%
3領域 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4領域 0.0% 33.3% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0%
5領域以上 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0%













































































電話相談・連絡 6 60% 31 5.17 2.6 12 1
訪問・同行支援 9 90% 48 5.33 4.0 14 1
面談 10 100% 74 7.40 6.2 18 1
所内会議 0 0% 0 0.00 0.0 0 1
支援調整会議（プラン作成） 7 70% 8 1.14 0.7 2 1
他機関との会議（支援調整会議以外） 5 50% 5 1.00 0.4 1 1
支援調整会議（評価実施） 2 20% 3 1.50 0.3 2 0
他機関との電話照会・協議 7 70% 24 3.43 2.0 7 1
その他 1 10% 1 1.00 0.1 1 1




























































1 0 1 100.0% 0.0% 100.0%
2 2 4 50.0%
12 8 20
100.0%
2 3 5 40.0% 60.0% 100.0%
3 1 4 75.0% 25.0%
100.0%
0 0 0
0 1 1 0.0% 100.0%
100.0%
1 1 2 50.0% 50.0% 100.0%
0.0% 0.0%




0 0 0 0.0%
0 0.0% 0.0% 0.0%
2 0 2 100.0% 0.0%
0.0% 0.0%
0 0
8 3 11 72.7% 27.3% 100.0%
0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1 0 1 100.0% 0.0% 100.0%
4 50.0% 50.0% 100.0%
0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 0.0% 100.0%






2 1 3 66.7% 33.3% 100.0%










生活保護適用 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
家計の改善 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1
債務の整理 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
就労収入増加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般就労開始 1 0 1 0 0 4 1 0 0 4
中間的就労開始 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
職場定着 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
就職活動開始 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
職業訓練の開始 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1 0 5 0 0 7 4 0 1 7
医療機関受診開始 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
健康状態の改善 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
障害手帳取得 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住まいの確保・安定 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
社会参加機会の増加 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
生活習慣の改善 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
対人関係の改善 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自立意欲の向上 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1
孤立の解消 0 0 3 0 0 2 1 0 0 2
精神の安定 0 0 1 0 0 2 1 0 1 2
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

























































































































2 1 2 0 1 0 0 0 6
1 1 1 0 0 0 0 0 3
2 0 2 1 1 0 0 0 6
1 1 0 0 0 0 0 0 2
1 1 0 0 0 0 0 0 2
0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 1 0 0 0 4
0 1 0 0 1 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 1 0 2 0 0 0 0 3
1 0 0 1 0 0 0 0 2
0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0












































































0 2 2 1 1 0 0 0 6
0 1 1 1 0 0 0 0 3
0 1 2 2 1 0 0 0 6
0 2 0 0 0 0 0 0 2
0 2 0 0 0 0 0 0 2
0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 2
0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 2 1 0 0 0 4
0 1 0 0 1 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 1 0 2 0 0 0 0 3
0 1 0 1 0 0 0 0 2
0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0










































































0 0 0 0 0 1 1 2 4
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 1 1 0 3 5
0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 2 3
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 1 2
0 0 0 0 1 0 0 1 2
0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
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